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  Permanent selective sacral nerve block in sacral foramen was reported． The third and the
fourth sacral nerves were blocked by IO％o phenol in glycerine injected through the sacral
foramen．
  This procedure is applied to neurogenic bladder dysfunction， especially to automatic bladder．
Permanent and satisfactory results， converting automatic bladder to autonornic bladder， were
obtained．
  Anatomical bases of this precedure， innervation of sacral nerves to the bladder， depth of
’the sacral foramen and relation between the sacral foramen and the presacral nerve plexes were
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 Fig．7症例2，第3および第4仙骨神経を遮断した後の膀胱内圧検査成績，著明な膀胱の弛緩が獲得さ
  れている
                         4仙骨神経が重要であり，かつ第3，第4仙骨神経を
       解剖例について                         仙骨孔の部分で遮断しても，陰部神経が遮断されるこ
以上の臨床経験から膀胱の収縮神経として第3，第  とはないと考えられる成績が得られている．この骨盤
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解 剖 例 1i・・4・1・レ
背腹方向の
   距離cm
外側への
   距離crn
足方向への


































Table 2 A， Table 2 A， B男子15例，女子5例について計測した仙骨孔の深さ．表門，計測法Aは，
 仙骨孔の垂直距離，計測法Bは仙骨孔の斜距離．仙骨全体の屈曲度により斜距離が垂直距離より短い
 場合もある．（単位cm）
1山骨孔／徽1・・1・1・1・i・78t・11・1，・ 112，・ IL’i15 1平均
右A  B 2．2 F 2．1 1 2．5 i 2．5 1 2．4 i 2．4 1 2．5 1 2．5 1 2．6 1 2．6 1 2．2 1 2．5 1 2．4 1 2．2 i 2．1 1 2．42．6 1 2．2 1 2．7 1 2．8 1 2．5 1 2．7 1 2．5 1 2．9 ［ 3．0 F 2．7 i 2．4 1 2．5 1 2．5 1 2．4 1 2．5 1 2．5
1
左A  B 2．0 1 2．2 i 2．5 1 2．7 1 2．6 i 2，0 1 2．5 1 2．7 1 2．6 i 2．7 1 2．2 1 2．1 1 2．5 1 2．3 1 1．9 1 2．42．4 1 2．4 1 2．9 1 2．9 1 2．8 ［ 2．5 1 2．9 1 2．6 1 2，9 1 2．6 1 2．4 i 2．7 1 2．6 1 2．5・1 2．5 1 2．6
右A  B 1．8 ］ 1．6 1 1．8 1 2．1 1 1．8 1 1．8 t 2，0 1 1，9 1 1．9 i 2．0 ［ 1．5 i 2．0 1 2，3 P 1．5 1 1．4 」 1．82，0 1 1．9 i 2．0 1 2．5 1 2．2 1 2．0 1 2．5 i 2．3 1 2．0 1 2．2 1 1．4 1 2．4 1 2．2 1 1．6 1 1．6 1 2．1
2
左A  B 1．5 ［ 1．6 i 2．0 ［ 2．0 1 1．8 ［ 1．6 ［ 1．8 1 1．9 1 2．0 1 2．0 1 1．3 1 2．0 1 1．9 1 1．9 1 1．4 1 1．81．9 1 1．8 L 2．1 1 2．3 1 2．1 1 2．0 1 2，3 1 2．1 1 2．2 1 2．4 1 1．6 1 1．6 1 2．0 1 2．0 P 1．6 1 2．0
右A  B 1．2］ LO 1 1．1P 1．51 1．41 1．21 L41 1．51 1．31 1．5 1 LOI 1．41 L21 L41 L11 1．31．1 1 1．1 1 1．0 1 1，4 1 1．3 1 1．5 1 1．5 i 1．5 1 1．2 1 1．5 1 O．8 ［ 1．6 1 1．3 t 1．0 i O．8 1 1．2
3
左A  B
1．0 1 1．3 1 1．2 1 1．5 i 1．2 1 1．O 1 1．0 1 1．2 1 1．4 1 1．6 1 O．9 1 1．4 ［ O．9 1 1．4 ［ 1．0 1 1．3
1．2 1 1．4 ［ 1．2 1 L5 1 1．5 1 1．3 B．5 1 1．5 1 1．6 1 1．5 1 1．0 i ！．5 1 1．2 1 1．“ 1．1 B．3
右A  B
O．7 i O．6 1 O．8 1 O．9 1 O．7 1 O．6 1 O．6 1 O．9 1 O．6 1 O．8 1 O．8 1 O．8 i O．6 ］ O．9 1 O．5 1 O．7
0．7 ［ O．6 F O．7 1 1．0 1 O．9 1 O．6 1 O．7 i O．7 1 O．7 1 O．9 1 O．5 1 O．7 1 O．5 P O．7 1 O．5 r O．7
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